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Аннотация. Освещаются вопросы стратегии стабильного развития пред-
приятий аграрно-промышленного комплекса (АПК) посредством прове-
дения SWOT-анализа с целью его развития.  
Abstract. The article highlights the strategy of stable development of agricul-
tural enterprises through SWOT analysis for the development of the agricul-
tural and industrial complex (AIC).  
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Введение 
Стабильное развитие производственного предприятия (ПП) АПК за-
висит от того, насколько успешно оно способно реагировать на различные 
внешние воздействия. Своевременная оценка сильных и слабых сторон 
ПП растениеводства, животноводства и другой направленности в АПК, 
возможностей и угроз со стороны внешней среды помогает оставаться 
конкурентоспособными на рынке[1].  
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Основная часть 
Для прогнозирования ситуации на рынках, применяются различные со-
временные инструменты менеджмента. SWOT-анализ предполагает возмож-
ность оценки фактического положения и перспектив развития предпри-
ятия[2]. SWOT-анализ рекомендуется проводить по каждому отдельному 
подразделению (основного и вспомогательного) и, наконец, по деятельности 
всего ПП в целом. В названии SWOT – анализ используется аббревиатура : 
S(strength) – сильные стороны; W(weakness) – слабые стороны; O (opportunity) 
–возможности; T(threat) – угрозы. Необходимо стремиться к тому, чтобы пе-
ревести "слабые стороны" и "возможности" в раздел "сильные стороны" и 
скомпенсировать "угрозы", на которые ПП не в состоянии повлиять, исполь-
зовать благоприятные возможности для совершенствования деятельности[3]. 
При проведении SWOT-анализа установлены внутренние и внешние 
факторы ПП АПК (табл.1).  
Таблица 1 – Факторы, влияющие на деятельность ПП АПК 
Внутренняя сфера ПП АПК (оценка сильных и слабых сторон) 
1 Производство продукции (внедрения инновационных технологий, оценка произ-
водственных проблем, и т.д.) 
2 Персонал (мотивация сотрудников, обучения персонала, средний возраст персо-
нала и т.д.) 
3 Финансы (возможность получения прибыли и т.д.) 
4 Маркетинг (удовлетворенность клиентов, реклама) 
5 Имидж (оценка репутации производителя на рынке в т.ч. международном, ме-
неджмент качества (ISO 9001) 
Внешняя сфера (оценка возможностей и угроз) 
1 Экология (безотходное производство, экологический менеджмент, экологические 
стандарты, сырье и т.д.) 
2 Экономика (уровень заработной платы, конкуренция и т.д.) 
3 Социокультурные (изменение потребностей покупателей, молодежь в отрасли и т.д.) 
4 Технологические (использование качественного посевного материала, современного 
оборудования, «Бережливое производство», освоение новейших технологий и т.д.) 
5 Политические (государственные программы по поддержке, реформы по усовер-
шенствованию оснащенности АПК, и т.д.) 
При построении расширенной SWOT-матрицы анализу подвергаются 
пары показателей: Силы-возможности (SO), Силы-угрозы (ST), Слабости-
возможности (WO), Слабости-угрозы (WT). В результате формируется 
набор стратегий:  
1. Силы-возможности (SO) образуют стратегию развития.  
2. Силы-угрозы (ST) помогают нам нейтрализовать угрозы. 
3. Слабости-возможности (WO) образует стратегию для внутренних 
преобразований.  
4. Слабости-угрозы (WT) рассматривается как ограничение стратегиче-
ского развития, прогнозируют основные риски.  
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SWOT-матрица может быть представлена так.  
Например:  
Сильные стороны + Возможности: 
А. Возможность привлечения инвестиций. 
Б. Переход на международные стандарты. 
В. Создание единого поля с прогрессивными технологиями. 
Г. Возможность логистического обеспечения рынков. 
Слабые стороны + Возможности: 
А. Создание инвестиционных программ по привлечению молодежи за 
счет выделения средств из других отраслей. 
Б. Привлечение инвестиций для обновления устаревающих технологий 
и оборудования. 
В. Интеграция в международные системы оценки качества. 
Г. Страхование рисков в сельском хозяйстве. 
Сильные стороны + Угрозы: 
А. Анализ применения качественных материалов на всех этапах про-
изводственного цикла. 
Б. Сокращение выпуска бесперспективной продукции. 
Заключение 
Путем проведения SWOT-анализа возможно сформировать основные 
направления развития ПП АПК: привлечение «выгодных» инвестицион-
ных проектов в сельское хозяйство, целевое привлечение молодых спе-
циалистов, технологическое перевооружение, применения международно-
го опыта и сотрудничества, внедрения международных стандартов, что 
позволит существенно повысить конкурентоспособность выпускаемой 
продукции. 
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